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Fikir dalam bahasa Inggeris
Amier berkata, penguasaan
bahasaInggerispentingwalau-
pun adasegelintirpihakyang
masih tidak menyedarinya
ekoranmomokanpandangan
negatifyangmasihmenganggap
penguasaanbahasaibundasaja
sudahmemadai.
"PelajarMelayuselalumenter-
jemah satupersatuperkataan
InggeriskebahasaMelayu.Sebe-
narnya,jikamahumahirbahasa
,keduaini,kitaperluberfikirterus
menggunakanbahasaInggeris.
"Adajugapihakyangmengejek
jikakitabertuturbahasaInggeris
tunggangterbalik.
"Tetapisebenarnyaini proses
pembelajarandan sayaamat
terbukamenerimateguranatau
kritikan dalam pembelajaran
selagimemberimotivasiyang
membina,"katanyayangkini
merancangmeneruskanpenga-
jiankeperingkatsarjana.
